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就学率和社会福利。Acemoglu 和 Angrist（1999）、Meghir 和 Palme（2005）、Oreopoulos
（2006）等的研究均表明，强制增加义务教育年限的政策会提高居民个人和社会的福利。





























并剔除所使用变量有缺失值或问卷答案为“不知道”的样本。经筛选后，共有 1 358 个样
本进入我们的实证分析。在本文中，我们参考了 Xiao 等（2017）的实证策略，设定如下
模型： 





















政策处理的强度存在差异。我们假定全体样本个体在 6 周岁开始接受义务教育，15 周岁后
完成义务教育，这样 1988、1989 年出生的农村居民不会受到政策影响，而其他年份出生
的样本受到政策影响的程度则存在差异。我们按照 Xiao 等（2017）的处理方法，使用样
本接受政策影响的学期数作为政策强度的衡量方式②，样本处理强度的分布如表 1 所示。 
表 1  样本政策处理强度分布情况 
学期数 1988 1989 1990 1991 1992 1993 总计 
0 252 249 208 84   793 
1   18 76 50  144 
2    26 26  52 
3    32 83 55 170 
4     19 33 52 
5     27 81 108 
6      9 9 
7      30 30 
总计 252 249 226 218 205 208 1 358 
注：根据各省发布的公告文件、新华网等主流媒体的公开报道③，使用样本数据计算整理得到。 
在加入农村样本个体接受政策影响学期数的同时，我们还控制了样本的出生年度固定








                                                        
① 根据国家统计局住户调查办公室《新生代农民工的数量、结构和特点》，新生代农民工在建筑业比重
有着越来越少的趋势，我们将工程施工人员和其他生产运输设备操作人员及有关人员从中剔除。 
② 在本文中，我们使用样本个体 12 岁时所在的省份作为确定其受政策影响的年份依据。此外，在计算


















列特征变量与出生年份的虚拟变量的交互项 Wpvt。这些变量包括各省 2005 年度的 GDP、
财政收入和支出、财政教育支出占 GDP 的比重、总人口、农村人口占总人口比重、高中
以上文化程度人口占 15 岁以上人口比重、农村家庭文教娱乐消费占比，以及国家级贫困
县占比和 2004 年相对于 1998 年的高考录取率增长幅度。①省级层面变量的数据来源为国家
统计局网站和 2006 年《中国统计年鉴》、2008 年《中国卫生与计划生育统计年鉴》。在表 2
中，我们报告了主要变量的描述性统计情况，其中（1）—（3）列分别报告了 2006 年 3 月、
2006 年 9 月和 2007 年 3 月完成“两免一补”覆盖省份的样本各变量均值，（4）—（6）列
分别报告了以上三组样本之间各个变量的平均差异以及差异的显著性。 
表 2  各变量描述性统计 
变量名 
（1） （2） （3） （4） （5） （6） 
2006.3 2006.9 2007.3 （1）—（2）（2）—（3） （1）—（3） 
因变量 
初中毕业 0.741 0.832 0.798 －0.091*** 0.0340 －0.057** 
高中毕业 0.451 0.584 0.441 －0.133*** 0.143*** 0.0110 
大专以上 0.285 0.387 0.275 －0.102*** 0.112*** 0.0100 
合同签订 0.297 0.394 0.296 －0.097*** 0.098*** 0.00100 
劳动保险 0.137 0.219 0.169 －0.082*** 0.050* －0.0320 
住房公积金 0.0851 0.151 0.0714 －0.065*** 0.079*** 0.0140 
一般服务业 0.139 0.208 0.211 －0.069** －0.003 －0.072*** 
一般制造业 0.259 0.358 0.275 －0.099*** 0.083** －0.0160 
技术人员职业 0.166 0.165 0.139 0.00100 0.0260 0.0270 
                                                        
① 1998 年和 2004 年高考录取率的估算参照了邵宜航和徐菁（2017）所提供的方法，加入这一因素的目
的在于控制 1998 年高校扩招对农村居民受教育程度的影响。由于我国高校扩招后，录取率增长最快




（1） （2） （3） （4） （5） （6） 
2006.3 2006.9 2007.3 （1）—（2）（2）—（3） （1）—（3） 
处理强度变量 
学期数 1.857 1.312 0.812 0.546*** 0.500*** 1.054*** 
主要控制变量 
年龄 25.79 25.78 26.01 0.0050 －0.233* －0.228** 
工作经验 8.3082 9.9842 9.5017 －1.6759*** 1.1935*** 0.4824 
性别（男性=1） 0.511 0.527 0.519 －0.0160 0.0080 －0.00800 
婚姻状况（已婚=1） 0.552 0.466 0.646 0.087** －0.180*** －0.094*** 
是否汉族（汉族=1） 0.804 0.932 0.970 －0.128*** －0.038*** －0.166*** 
母亲受教育程度 1.725 2.125 1.951 －0.401*** 0.174** －0.226*** 
父亲受教育程度 2.222 2.566 2.526 －0.345*** 0.0400 －0.304*** 
兄弟姐妹数 1.501 1.269 1.350 0.232*** －0.0810 0.151** 
户口状况（城市=1） 0.115 0.0932 0.0923 0.0220 0.00100 0.0230 
所在省份产业变动 4.956 2.137 5.897 2.819*** －3.760*** －0.941*** 
样本量 505 279 574    





法，进行 1 500 次自抽样估计纠正这一偏误。 
四、实证结果 
（一）基准回归结果 















表 3  基准回归：农村居民就业选择 
VARIABLES 


























控制变量 YES YES YES YES YES YES 
出生年度、月份效应 YES YES YES YES YES YES 
省份效应年龄 YES YES YES YES YES YES 
省份效应年龄2 YES YES YES YES YES YES 
省份特征出生年份 YES YES YES YES YES YES 
N 1 216 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 
adj. R2 0.348 0.258 0.295 0.249 0.223 0.284 
注：*、**、***分别表示 10%、5%和 1%的显著性水平，括号内报告的是 p 值，每个系数的标准误






了 3.81%和 2.09%，但二者均不显著。 
表 4  基准回归：农村居民受教育程度 
VARIABLES 
(1) (2) (3) 








控制变量 YES YES YES 
出生年度、月份效应 YES YES YES 
省份效应年龄 YES YES YES 
省份效应年龄2 YES YES YES 
省份特征出生年份 YES YES YES 
N 1 358 1 358 1 358 











生于 1984—1989 年、1982—1987 年和 1980—1985 年的样本进行了实证检验，绝大部分实
证系数不显著，而显著程度较低的系数符号与基准结论相反，可以认为实验组和对照组间
不存在趋势差别。该检验的相关结果报告在表 6 中。 



























N 222 246 246 246 246 246 
adj. R2 0.713 0.611 0.678 0.632 0.581 0.624 








N 246 246 246 
adj. R2 0.576 0.677 0.709 
注：每一项回归式均加入了各项控制变量。 
表 6  安慰剂检验：变更出生年份组 



























































































































































图 1、图 2 分别给出了农村居民在不同受教育水平下的就业情况。相对于初中未毕业
的农村居民而言，初中毕业的农村居民选择签订合同工作的比例从 8.82%上升到 18.40%，
选择有劳动保险工作的比例从 4.76%上升到 8.57%，选择有住房公积金工作的比例从 0.34%
上升到 3.57%。高中和大专以上毕业的农村居民获得正规就业机会的比例更高。 
图 1  各受教育程度群组获得正规就业机会比例 
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